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Skolbarnen och facitboken. 
Kunna ej folkskolebarnen själfva vid räk-
ning få jämföra sina egna och facitbokens re-
sultat med hvarandra? 
Denna fråga synes värd att diskuteras å läraremöten och i skoltidningarna. 
Man synes oftast vara af den mening, att 
det maskinmässiga och tidsödande afläsandet 
af facit endast kan ske af läraren, som, då 
han har att undervisa ett större antal barn å 
skilda stadier, bättre behöfver och kan an-
vända sin dyrbara tid. 
Såsom subordinerade under rubrikfrågan, 
vilja vi därjämte framställa följande frågor: 
1) Bör icke så stort förtroende sättas t i l l 
barnen, att de själfva tillåtas använda facit-
boken? 
2) Eger icke läraren, om blott tid därtill 
gifves, andra och bättre medel (såsom prof-
exempel med fullständig uträkning å griffel-
taflan eller svarta taflan, åskådande af bar-
nens räknearbete etc.) än facitboken att korri-
gera barnens insikter och räkneförmåga? 
3) Hvilka såväl fördelar som olägenheter kan 
det medföra att låta barnen själfva få använda 
facitboken? 
